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FRANQUEO CONCERTADO 
OlETINBOFICIAl 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial.-Teléfono 1700 
mp- de la Diputación provincial.-Tel, 1916 
Miércoles 14 de Enero de 1953 
Mm. 10 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado) 1,50 pesetas. 
M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
lirección General de Miras Hidráiilicas 
S E C C I O N D E O B R A S H I D R A U L I C A S 
Subasta de las obras de excavación de 
la Presa del Pantano de Bárcena 
(León).—Derecho de tanteo concedido 
a la «Empresa Nació..al de Electrici-
dad, S. A.» por O. M. de 20 de Octu 
bre de 1952 
A N U N C I O 
Hasta las trece horas del día 2 de 
Febrero de 1953, se a d m i t i r á n en la 
Sección de Obras Hid ráu l i ca s de la 
Dirección General de Obras Hidráu-
licas y en los Servicios Hidráu l i cos 
del Norte de España (Oviedo), du 
rante las horas de oficina, proposi 
cienes para esta subasta, 
El presupuesto de contrata a&cieü-
de a 15.152.719,39 pesetas. 
La fianza provisional a 155.765,00 
pesetas. 
La subasta se verificará en la cita-
da Dirección General de Obras H i -
drául icas el día 7 de Febrero dé. 1953 
a las 11 horas. 
No se a d m i t i r á n proposiciones 
depositadas en Correos. 
E l proyecto y pliego de condicio-
nes, así como el modelo de proposi-
ción y las disposiciones para la pre-
sentación de proposiciones y la ce-
lebración de la subasta, es ta rán de 
manifiesto, durante el mismo plazo, 
en dicha Sección de Obras H i d r á u ' 
licas y en los Servicios Hidráu l icos 
del Norte de España (Oviedo). 
Madrid, 2 de Enero de 1953.—El 
Dirt ctor General, (ilegible). 
39 . N ú m . 36.-64,35 ptas. 
Juzgado de primera instancia de 
Pon ferrada 
Don Bernardo-Francisco Castro Pé-
rez, juez de primera instancia de 
la ciudad y partido de Ponferrada. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en este Juzgado se sigue proce-
dimiento <¿e apremio para la ejecu 
ción de la sentencia dictada en j u i 
cío ejecutivG seguido .por el Procu 
rador D, Pedro Blanco Or t i z en re 
presen tac ión de D. Luciano Cubero 
l Velasco. mayor de edad, casado, in-
dustrial y vecino de Rodanillo, con-
tra D . Lucas González Fe rnández , 
mayor de-edad, casado, labrador y 
vecino de Toreno del Sil , sobre pago 
de siete m i l cuarenta y cuatro pese-
, tas, de pi^ncipal, intereses y costas. 
j En el indicado p rocéso se embar 
garon, tasaron y sacan a primera y 
públ ica subasta las fincas siguientes 
que radican en t é r m i n o de Roda 
nil lo: 
! 1. Casa de alto y bajo en la calle 
de la Cárcaba , del pueblo de Poda 
nil lo, de unos 80 metros cuadrados; 
linda: derecha entrando, Teresa 
González; izquierda, Teresa Arias y 
frente, dicha calle; valorada en nue-
ve m i l pesetas. 
2. Un solar y corral, de unos 100 
metros cuadrados, en la calle de la 
Cortina, de Rodanillo; linda: dere-
cha entrando, Lázaro N ú ñ e M z q u i e r 
da. Eloy Arias e igual a la espalda; y 
frente, la misma calle de la Cortina; 
valorado en doce m i l pesetas. 
3. Un prado, en el Chano de VaL 
desilos, t é rmino de Rodanillo, de 
unas 8 áreas , linda: Este, Lucas 
González; Oeste, D. Francisco Alón 
so; Sur, Nicolás González; valorado 
en tres m i l pesetas. 
4. Un prado, en el mismo t é r m i 
no, sitio de los Pacedores; mide 
unas 60 áreas , l inda: Este, herede 
ros de Domingo Rodríguez; Sur, re 
güera; Oeste, Antonio Cubero; va-
lorado en diez mi l pesetas. 
5. Una tierra en el Coto, de unas 
cuatro á reas , linda: Sur, camino ser-
vidumbre; Oeste, de Antol ín Martí-
nez- y Norte, D. Francisco Alonso; 
valorada en mi l pesetas. 
6. Una huerta, en San Benito, de 
unas seis áreas ; linda: Sur, carrete-
ra; Oeste, Juan Gómez, y Norte, don 
Francisco'Alonso; valorada en dos 
m i l pesetas. 
7. Tierra, con un pie de c a s t a ñ o , 
en los Torganales, de unas 6 á reas , 
l inda: Sur. reguero, i g n o r á n d o s e los 
d e m á s linderos; valorada en m i l pe-
setas , ' . 
8. Tierra , en la Juncal, de unas 8 
á reas , linda: Esfe, Luciano Cubero; 
Oeste, José Arias y Sur, D o m i n g o 
González; valorada en dos m i l pe-
setas. 
9. Otra en el mismo sit io, de unas 
seis á reas , l inda: Este, h e r é d e r o s de 
Baldomcro Cubero y Oeste, A g u s t í n 
González ; valorada en m i l qu in ien-
tas pesetas. 
10. Viña, en la Rodera de V i ñ a s ; 
de unos 10 jornales, l inda; Norte y 
Este, con camino que conduce a V i -
ña les ; Oeste, de Nicanor Rodr íguez , 
y Sur, Faustino Alonso; valorada en 
dos m i l pesetas. 
11. Tierra, en las Ganda r i t í a s , con 
un pie de c a s t a ñ o , de unas cuatro 
á reas , i g n o r á n d o s e en este momen-
to sus linderos; valorada en m i l pe-
setas. 
12. Cuatro q u i ñ o n e s en el monte 
cuya cabida y linderos se descono-
cen en este momento; valorados en 
cuatrocientas pesetas. 
13. Tierra en Furguellas, parte 
regadío , de doce á reas ; l inda: Sur, 
Luciano Cubero; Este, Genaro Arias; 
Oeste, camino servidumbre; valora-
da en m i l pesetas. 
14. Tierra en el G a n d a r ó n de'las 
Rozas, de ocho á reas ; l inda: Este, 
Constantino Cobos; Oeste y Sur, 
Jovitá Arias, valorada en doscientas 
cincuenta pesetas. 
15. Tierra en el Canal de A n d r é s , 
de ocho á reas . Jinda: Oeste, Isaac 
Arias; Este, Jovita Arias; Sur, cami-
no servidumbre; valorada en dos-
cientas cincuenta pesetas. 
16. Llama, en t é r m i n o de Roda-
ni l lo , al sitio de la Tejera, de dos 
á reas , l inda: Norte, cierre; Sur, ca-
mino; Este, Faustino Alvarez; Oes-
te, camino; valorada en doscientas 
cincuenta pesetas. 
17 Lia ma en las S á b a n a s , de 
seis á reas , l inda: Norte, ¡fosé Velas-
co; Sur, María Núñez ; Este, D é m e 
tr id Diez; Oeste. José Gonzá lez ; va 
lorada en m i l pesetas. 
18. Prado, al Refueyo, de cuatro 
2 
áreas , l inda: Norte, Miguel Cubero; 
Sur, Antonio González; Este, Ma-
nuel Mar t ínez; Oeste, cierre; valora 
do en m i l pesetas. 
19. Prado en la Tabla, de una 
área; linda: Norte, Luis Velasco; 
Sur, Nicolás González; Este y Oes-
te, reguero; valorado en doscientas 
pesetas. 
20. Viña en la Ramilla, de doce 
áreas , l inda: Norte, Alejandro Arias; 
Sur, Domingo Gonzá lez ; Este, Do 
mingo Rodr íguez; Oeste, Faustino 
Alvarez; valorada en doscientas cin-
cuenta pesetas. 
21. Viña en la Vega, de cuatro 
áreas ; l inda: Norte, Toribio G o n z á 
lez; Sur, Valeriano Cubero; Este, ca-
mino; Oeste, Claudio González; va-
lorada en doscientas cincuenta pe 
setas. 
22. Tierra, al Trigal de la Port i l la , 
de cuatro áreas ; linda: Este, cami 
no; Oeste, Blas Feliz; valorada en 
doscientas pesetas. 
23. Tierra trigal en Fer re rón , de 
cuatro áreas ; linda; Norte, Tirso 
Arias; Sur, Manuel Mart ínez; Este, 
Angelí11 González; Oeste, se ignora; 
valorada en doscientas pesetas. 
24. Tierra centenal, en La Cha-
na, de cuatro á reas , l inda; Norte, 
Marcelino Mart ínez; Sur, José María 
Velasco; Oeste, Agust ín González; 
valorada en trescientas pesetas. 
.25. Tierra centenal en Torganai 
les, de cuatro áreas ; linda: Norte, 
Rosaura Cobos; Sur, Domingo Ro-
dríguez; Este, Adriano Aria»; Oeste, 
Gabriela Velasco; valorada en m i l 
pesetas. 
26. Tierra centenal, en María La 
Mata, de ocho áreas , linda: Nort*;, 
Aqu i l ino Alvarez; Sur, Asunc ión 
López; E s t e , Manuel Carriegos; 
Oeste, Manuel Núñez ; valorada en 
m i l pesetas. 
27. Tierra centenal, en Torgana-
les, de cuatro áreas , l inda: Norte, 
Agus t ín González; Sur, Francisca 
Vega; Este, Pedro Arias; Oeste, A n -
gel Arias; valorada en m i l pesetas. 
28. Tierra con cas t años , en Prado 
Gallego, de dos á reas , l inda: Norte, 
Sur, Este y Oeste, con terreno co-
m ú n ; valorada en quinientas pesetas. 
29. Ot ra tierra con c a s t a ñ o s en 
Llama Clara, de dos áreas , linda: 
Norte, terreno c o m ú n ; Sur, Deme-
t r io Gonzá lez ; Este, Toribio Gonzá -
lez; Oeste. Rosaura Vega; valorada 
en quinientas pesetas, 
30. Poulo en el Mayolón , de cua-
tro á reas , linda: Norte, Lucas Gon 
zález; Sur. Tirso Arias; Este, Santos 
Vega y Oeste, Baltasar Alvarez; va-
lorado en m i l pesetas. 
Arroja un total la tasac ión , salvo 
error u omis ión, de cincuenta y cin-
co m i l cincuenta pesetas (55.050 pe 
setas). 
La subasta se ce lebrará en la sala 
audiencia de este Juzgado de prime 
ra instancia de Ponferrada, sito en 
la Plaza de la Encina, el día dieciséis 
de Febrero de 1953 y hora de las 
doce, con sujeción a las condiciones 
siguientes: 
1. a Servirá de tipo para la subas-
ta el precio de tasac ión de los bie-
nes, sin que se admita postura que 
no cubra las dos terceras partes de 
su ava lúo . 
2. a Los licitadores d e b e r á n con 
signar previamente en la mesa del 
Juzgado, o en el establecimiento pú-
blico designado al efecto, una canti-
dad igual al diez por ciento del p r c 
ció de la t asac ión de los bienes obje 
to dé la subasta, 
3. a No existen t í tu los de propie-
dad de las fincas objeto de la subas 
ta, los que en su caso, h a b r á n de ser 
suplidos por el adjudicatario. 
4. a Las fincas, según certificación 
del Registro, se hallan libres de car-
gas. 
5. a La subasta y adjudicac ión , en 
su caso, p o d r á n hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. ¿ 
Dado en Ponferrada a diecinueve 
de Diciembre de m i l novecientos cin-
cuenta y dos,—Bernardo-Francisco 
Castro Pérez.—Él Secretario, Fidel 
G ó m e z , 
38 Núfa. 38.-359,70 ptas. 
Juzgado municipal número 1 de los 
de León ' , 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado municipal n," 1 de los 
de León . 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
n ú m e r o 50 de 1952, seguido contra 
José Alongó Mielgol de 35 años , casa-
do, hi jo de Francisco y Vicenta, na-
tural de Manganeses dé la Polvorosa 
(Zamora) y vecino que fué de Ar-
munia (León) , hoy en ignorado pa-
radero, por el hecho de hurto, 
se ha dictado providencia declaran-
do firme la sentencia reca ída en d i -
cho ju i c io , en la que se acuerda dar 
vista al citado penado de la tasación 
de costas que se inser ta rá después , 
practicada en el mismo, por t é r m i n o 
de tres d ías . 
TASACIÓN DE COSTAS 
Derechos del Estado en la sus 
t a n t a c i ó n del ju ic io y ejecu' 
c ión según aranceles vigen-
tes . . . . 27,55 
Reintegro del expediente ' 5,50 
Idem posteriores que se presu 
puestan . . 1,00 
To ta l s . e. u. o 34,05 
Impor ta en total la cantidad de 
treinta y cuatro pesetas cinco cént i -
mos. 
Corresponde abonar a José Alonso 
Mielgo dicho total.» 
Y para que sirva de^notificación y 
de requerimiento en forma a dicho 
penado, cumpliendo lo acordado, 
expido el presente para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia de León, por encontrarse dicho 
penado, en ignorado paradero, visa-
do por el Sr, Juez en León, a diez y 
ocho de Noviembre de m i l nove-
cientos cincuenta y dos. —Mariano 
Velasco.—V.0 B.0: E l Juez municipal , 
F. Domínguez-Berrue ta . 4988 
Cédula de citación 
En v i r tud de lo acordado por el 
Sr, Juez Comarcal de esta Ciudad en 
providencia de esta fecha dictada en 
la denianda de ju ic io verbal c iv i l 
promovida por D. Manuel Martínez 
Morán , contra D.a Eulogia y D.* Te-
resa González Soto y. otros, sobre que 
se declare la pertenencia en pleno 
dominio a favor del actor de una 
finca rúst ica, se cita por medio del 
presente a las indicadas demanda-
das, domiciliadas en ignorado para-
dero, para que el día veint idós de 
Enero p róx imo , a las doce horas, 
comparezcan en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, sita en la calle 
de Once Mil Vírgenes, 1, bajo, pro-
vistas de los medios de defensa de 
que intenten valerse, a la celelracion 
del acto de j u i c i o Verbal c iv i l acor-
dado, con la p r evenc ión de que, caso 
de incomparecencia, serán declara-
das en rebeld ía y se c o n t i n u a r á el 
procedimiento sin volver a citarlas, 
pa rándo le s los perjuicios a que haya 
lugar en derecho. 
Ponferrada, a 22 de Diciembre de 
1952 . -El Secretario (ilegible). 
62 N ú m . 35.-31,90 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
En v i r tud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de Primera Instancia de 
este Partido, en providencia de hoy, 
dictada en ju ic io declarativo de ma-
yor cuan t í a que se sigue a instancia 
del Procurador D. Pedro Blanco Ór-
tiz, en representac ión de D. Miguel 
López Sotelo, mayor de edad, casa-
do, empleado y vecino de Ponferra-
da, contra D.a Antonia López Sotelo, 
mayor de edad, viuda, de la misma 
vecindad, y contra D. Abdón López 
Sotelo, ausente en ignorado parade-
ro, sobre rescisiói^ de las operacio-
nes particionales de la herencia de 
D. Miguel López González y otros 
extremos; se emplaza al demandado 
D. A b d ó n López Sotelo, ausente en 
ignorado paradero, para que en tér-
mino de nueve días hábi les , conta-
dos desde el siguiente a la publica-
ción de esta cédu la en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, comparezca 
en los autos pe r sonándose en forma; 
aperc ib iéndole , que no hac iéndolo , / 
le pa ra rá el perjuicio a que haya lu -
gar en derecho. 
Y para su pub l i cac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia, expido 
esta cédula en Ponferrada.a veinti-
nueve de Diciembre de m i l nove-
cientos cincuenta y d o s . - E l Secre-
tario, Fidel Gómez. 
25 N ú m . 37-56,10 ptas. 
Imprenta de la Diputación.—-León 
